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Forskrifter cm konservering av vinterlodde cmbord i fangst- og føringsfartøyer 
i sesongen 1977, fastsatt av Fiskeridirektøren 3. mars 1977 
I medhold av Fiskeridepartementets forskrifter av 29 .' november 1973 
har Fiskeridirektøren den 3. mars 1977 fastsatt følgende forskrifter om kon-
servering ombord i fangst- og føringsfartøyer av vinterlodde som leveres til 
sildolje- og sildemelindustrien i inneværende sesong: 
§ l. 
Fangster av vinterlodde fra fartøyer med en lastekapasitet på 7 .000 hl 
og derover kan konservere med V65 i doser på inntil 150 ml pr, hektoliter 
råstoff~ for levering til fabrikker som ønsker å motta kjemisk konservert r3stoff. 
Tillatelsen er gitt under den forutsetnc.ng at adgangen til kjemisk 
konservering ikke går ut over anvendelse av vinterlodde til konsumformål og 
spesialkvaliteter av mel. 
§ 2. 
Disse forskrifter trer i kraft straks, 
